






























本論では，2009年 5月 16日に開かれた「日本イギリス児童文学会 東日本支部春の例会」に
おける口頭発表をもとに，19世紀半ばから 20世紀中ごろまでにかけてのイギリス帝国の活動
にまつわるさまざまな他者表象の言説が，C・S・ルイス（C. S. Lewis, 1898−1963）による「ナ








































































































































このテニソンの問いかけは原文では“Have we risen from out the beast, then back into the 
beast again?”だが，これは『魔術師のおい』（The Magician’s Nephew, 1955）において，初めて「も
のいうけもの」たちを生み出したアスランが，彼らに対して述べるいましめの言葉と基本的に
一致している。原文で引用する。
The Dumb Beasts whom I have not chosen are yours also. Treat them gently and cherish 
them but do not go back to their ways lest you cease to be Talking Beasts. For out of them 






















































































































“You come of the Lord Adam and the Lady Eve,” said Aslan. “And that is both honor 
enough to erect the head of the poorest beggar, and shame enough to bow the shoulders of 

































用いた 10。ルイスが『ライオンと魔女』（The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1950）の執筆に本
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